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�j ven uu contunt de 20.763,544'42 pes �
,
•
a serlpClu pro· re agls-
setes. 81 detell d'equee.e reeuraos patrocinada per rExcm.
extraordlnarls tenlen com .. fonament,
'd'imposlci6 _el segUen': A)'untament
Bn equelts mements -110 podll fer- ,
i 16 f
" a)- Luxe: 3.569,221'75 pes!'e'.s.
8� una rev � a ons ' de lot el qu� I
b 'I ., d' ,,'
,b). Riques. peculiar: 9.932,542'28'




anRva a regular 8C d'una mansra.ben ) S I I 5."�9.972'I:O Suma
anterior.
, ,
_ I· c. .. ar &:...u U'7 pel!lsetea. ,/





, 'a d). lndetermtnat; '1.803,807'80 pcSr
50corl!l'Ruig de Catet-






lunya. • • . . •
e la antralUat rlclamava el control C!' I
d 1• d 'I I f IA I 1
'
a tin r en compte que el tanl,pe, �., T. • • • • • •




• -, cent d Inlposlcl6 Butor..ftzat no va t�... Centre Republlcll P. (B.
e,x empe que po'rtava a'. prllctlca {' "
'
.
If I '(I' -1
.ser mal superlor 81 5 per 100, I non- ,R. C.) • '. •
una po ! ce e recoleament die lu hi- : mslment f:l 2 per 100. ,..,tonl Olives I. .
ble r,eUeu; en tot .eae, aer.a la deeco- l!I�ndeis, munlclpals, eence I. qual DO" j Bl I
'
r .
- '. � I.j tore de preseupoetoe prf:sen- Bueout el GhHie. .




pcr ISs'soilr -un rel!lultat' de conjunt, Be'
.
j _e 'my
no va p.sear un 36 Jpn,n Llorens Roca •
P'.ro, I. movllU'-'acl6 o-iJlebt 2iuto'm�'"
I on��tllr de FJn�nce•• Josep Tar ..
,
per 100.
( ,-' bllll! Oual. . •
,
"
...- a radellus, lin el dhscurs que pronuncl" 51 D t ° 5 I 1 1 'I
Ilea d.-,cGlda �;noble Vft prlvar que cl P
" '
, eere n.. rewu avn ,is act v � Jlume Saborlf. .
r .�l arlllm�nt38da C�'a)uny.,
el 1.er de
c
lGts .cono�lquel!l deJa Ajunlll�enl$ Francesc Btlcoe.
felxJsm� .rlomlta en .que�la_ prImer. DUSr.� del 19 , 'manlfeetava el etuJ'
'
bo' ra _ 'ot -rr"'u.
' g reI8tf'Ve&
a deapll!les' -de dden�a ' de Antoni Maci� •




B,I pia 1'a,radellcl!I v. tl!lscr el. prJ-· dlata, a refor�ar lel!l blsendca munl� i
wuerr�� �utorJtz.va a I Alunfament a Julill
CUldres. • • •
,
'I I'
' comptllbhltzar lor ttl que < In aqu.�t I Joeep ComelJa� •
mer ptaS per a donar unl�a� .co�oml"" cpa s com III base de rCl!ltahllr 112 se-'
1 t
ell IlII!I Munlelp;s cllalane."Havia pia., va total �oim.lltzecI6. "
senlU bawuelll,ln,nalltzat, per 81 .Is.- � poll!l Bonastre "
2'-
aat el'Prhnltr 'mom�nt de' la' UuU� �
"











de la Oen.ralitat J recl.mava. a par... J� R. Arnau • • • 20'-
c.ila ,ora.nltzar 112 ,'r.slll�neia 1I0br. P T
I
._ Ja_ .r_,r.dellel!l, que 'enen, relacl61D fJr d'.lel!lborel,\ leis. hilclat....Yla en ,Joan
Btroa.. • to"-
'- baSe1J' eCGn0mtquee< que ,foHla-PfGu
It




solhlea.per .guantar,.1 sa.riftcl,bei., ere.clc) de noul!llmpos'os donanl par., I ..
"
C \ ,e\: II'"! Soma .Iseguelx 68,743'50










t:I-poblecamb..lea 'flf>mea II 18 m'k� deepel!les de guerra, d·�Iu.r' For�6l), �i lamentl!l qU,I
,
tlna'ut�sIQ problemes i.
8n la �Ilst.. ,p�Jlcada llhfrl dela
"
,Lie �cspe,el!l bavlen �ugmenNlt ile:. d'aIS611!l.t�nc�. I (Ie refuiJat�; focultAr
..
: d'.()rgan1l�dcI6 I prodticcl6.de' 'rcbtdl � c�llsta
n. 16", qlJan en re.�t8t bavla
"u8-eerl'P.llt sobre ,e·l& 'Mtutk!pls. los a Bcollf, Be
al rtglm de Carta til' qu, bagulel!ltn .motlvat ..Alur Por�6�. !
.Ueser ,lIl8t�e n.o 15- 11.-.
, BI. ,llIll'••So•. nG�I. ,.'b•.vlen 'M., . nllDo••• ; ladUG. 10. bl 'mltlan. 'd. i • p••••ntar iI".p� per.
a r�IIQ).lb'.'! al I ' " .
duit- .1I11a m'.lilm.,upreeI16. Tole -ell , p'oder 'ut�lHz'u' tOt3 -ell!l ·eerv.els que ! Oonrn de la
OenerailtQt j COMPR0-
,






nelx'ia yoa dt\clarac16 oftc!ial del 00- ' jor Itticltncln In lfG ecYes aeclors I
j
'rec del O(Jve,r.n de la' GenerallJat et ,[





vern :cI� 1. '·GeneealitDt':":"d&8 del: prt- ' en general'donar'mUjans als Ajunta- l plttamcnr de ICl"dlap�'ee. pr.omogu
... j
_
Mlquines d'escrlure portltils I
Ili�r Illoment-'es nlereot obligate I, :ments dn'cl!Itlldf� tott] ,,15 proble'mel!l 'l drts,pcle AJuntannmts ,de C ••illunya: d'oficin�w;f'IlAq\\ines ,d� Sl\'P1r.1
d.
�x�rdr fun'CiQl1s 'quc·no cablen dlntre que I'bavlen irobttl' phtnfej�ts el19 de : 'que tlngueesln organitz&t serv.1 de:
calcular i IpareUs multicopist�.'





aqlJ�I$-'mOme"la ,no' pod len , a�ara
: �ornnl�t ,mal., -:", ,
i .ier Ctde,fid,re que, '�,n d�ftnlilvii. ba \ ----...0.:-----------..:
dlscutlr sl tenien' (.) 'DO 'facultats p� 50 efeet. el Decret num. 1 fecillta· ) vlen d'anar a cllrrt.e d"l Govern de la �,
_
prendre tal 0 qual ,r�solucI6. �lea nos.. VII nlHjline perqil�) els Ajun,amenta'il kepubllc., perc) .'que
mcrc�s ,'entu ..




tre� C.rpcnaclone allblen qu¢ no Ira ,.� poguesl!lln t\studlar, per 'adeptar, bo ,t Bhi'em. I la bona
'volun,tat d�ls Ajun- ; bosos. poquea vegadn Ifcsperlt
lior. de va,cll'raclona I per laflt e�
, riipldamcnt a i .. pr6cllc�. la munlcl�.' taments, &'bavla resolt, el problema: eOD&trucflu que' blvla, estlllt tradlclo',
vllen oblliA4CB a orendre 'Qcorde ,I paHtzllcl6 de eernls p(lbl!c!l. Hem dl4 gravls8hn que c,"s rduglafs
d. Ruer .. ,! nalen JI vida, dela mul}lcipla cat.­
-reeotuolODI!I' que. sl bt, aoJttlen dl ,confessar slncf:rament que, bono part i rn. evaeuate tic zones
de lhllta'o'fu - f l�nl!t. Juet ts recontlxer. pero, que la
lIur,<,proplers -facuHoto, fee-ollen cll!l
"
dele noe.ree Ajuntorrte.ntf9 no varen "lUus dd' tt:�rUorl domlnat 'ptll!ll fac- ! culpa
no pot, earregllr- ee IS cap orga"
�"'bi.m.8 JlU' , ••'1. planttjllven I'ts I "utlllizar l'outorll""cl6 que.1 D.cr.l, eI"808, bavlon planlelat,' I
nltzacl6 conc.et�. Bo cllda ca8, I'au-
, uliJ'o d� q"e�o�vellia. Cap )egall�ml � .Ia conccdla. en. la proporcl6 "que �n 'BI Oecrd
.o6m. 8 prlv8va,pi� Ajun,�,. �b�IG l'er�on.l d'clel11lnt$ tsar.nya
tradlcfonal no bavla d.turat I. :marxa r aquelle moment,' podia, d9�mbl.r pro!" J tDmc�ts que no eetiguessln legal.1 "bilvle�'
Jmpos8t. Tot� convlngut,
pel' audll� que f�s dele d,�rel!l dele � babl,,' Bl,Decret. en ell matelx, eta· ment
conetffuHI, II Gcolllr-sl- ala be .. "rern
In.clasalflcar loe ,cfncontro'.ts».
nostrel!l Alunlamcnto.
, 1t�nflcllment revolQcfonari, va rteulter
ndt�ls que el eonjunt del pia Tarra .. '
Pero els munlclple que no perd.·
. 81 que no' podia ftr .1 OoY&rn ide tanltl�t,lx
conaervador en el _bon 81n. deiles _Ie concedln.
", ; 'ren III J)'bpla aufol'ltat
I saberln 0
1. �entralltat era 1 mant8'Rlr'laqueet tit dt; la"p,uaula.
Lft slluJ!cl6, politic. djll pare bavlll ! pogueren
manlenlr co.n a prlncl�ll•
•atal de,cosee plr,mte templ!I qUI cl Bl,Decret num.
3 ,�utorUzav .. all! milionit d'una manera notable, pero
� propia re�ponsllbllltat. pogueren rta�
, pr�cls per ofganlfzar la vida nova
'
AhJnt.m�nta que Bofr,lssln u"de'snl 'no a'havia re.eolt del tot. Sltuaclona IIHz,r la
tascll propia d'Gco!'d 11mb Ila
que lea elrcumet�nclce exlglln. Bn veIl IDtr� el� Ing,cseol!li In d�8pe-
de carl1cter'parllcul(lr, en molte, Jn� f exla�nctel!l que· lea clrumatlmcl!t!l
, .utorllzQ�, al C�n8e,Ucr de Flnanell!l 8el!l dell Pre8eupo�fo�.
a acoHlr 88' ,drefs, m.lga�'aven encrgl�8 qUI, dee- �
f�leD pre�let'Ci, eewulnt .1 pas que el
que fee us de lelS.l autorltzaclone.1 fa- al r�Wlm,
d. <4I'ta ·lIn.neer.,�'''8.' pr'� .,
os blln ,fd faua,'
Alxo up ta 1m 'l�.' ,Oov�rn
d.�, 1ft GenetraJUal els,
mar�
cul�als exceptlonale ,iuticlent p.ultal: ,a .Ia' qual p,odhm propoear
Doue ID;�' putabl.. , naturalme:nt .. 01 Oovern, que,
cava.
d'organllzlr I unincar ia vlda,econo" .,reaeo�t",novee _cxenclo.ns. ,como,... com bavle
fet -dee, dele pl'lmljr� mo� �
81 PI� TtH',Qdellas, obr. formlda·
mica del OOvtrn� di tole ell!l organ�s- danUa propol.a II> la'
,ceracterfatlcCl, l1\int& tn 'Iot� ela a!,pecte�, ,.nava a i ble. d·txpe"J�ncl.
I d'isperlt rcyolu..
mls I COi'porlcloDI!I ,p6bllqui:e pel de cadG Mun{cJpl. fllmz"r u,
no DlIJgn(ftca, tasca d'orga· 'I�
clonarl, era 18 baec sollda lobre I.
Deer.t d�1 20 de noytmbre del 1936, _ l.'an'y 1931, dl!l AJuntamenfS 101":' nftzacl6,1 d'aprofUament
de totes leIS qual podtlJn 'ealva. 'a r{qQI". Icono-
mlnif�st.y.. el .beu ptopoeU de capa;" molareo els Pr\l�supoefoa d'uns rna.,..
forc.a ee�nomlque;e del ,pafe en prO-I
mlc8 de Cst€llunya. .
cltat ['de aovetn. BII!I' 61 Decreta de' nera molt lent •• Abo, Ju"Uflcl el,re'
& de.)!! Hulto d.eencadenada. , ",'/ Slnse at Pia Tarr.dIU.a. tla e_,
6'Agar6, qUI\ for-men IL plo,Tarrade- tarden prIUll'.'
ee, .01:;lIclfuds. per 8frnee,el
Pla TarrZl�tlllS baurla e�-I'
IraUI!I.' I, n,�t�� cCoftO�le ha�rle'n
nils. foren ,I fruit d'aqu••ta' .u'totJt �tal ct'.coIU,-e••_questa ...lorlnocl6.
tat molt fActi de perdre'ns cn .1 catis.
,88'. Irreparablea.
"�16. , t �S�.,rov..
rcn· e1ll4Q ..,et tUfelel ctn- m6a eap,antOa.









La sltuacl6 ere"�. 1ft II eonlunt de ,
la vldZl polltlca de �Clt.lunya, p.r, ,Us
revolla milltar del 19,dl Jutlol, v.lm;
p�l�ar, pei' l't'mprevlsf, t�'lnlcjatJv.
pa,rUcul_ar a cad. Ajun'ament. Lea
Inlciadvll!I d'aquflsts que a �orll!l d'.",
ra, a cerIa dle.�n�l.; p�gulll ee.'mblar
defllprpporc((madel!l, II rnagnltul dele




jU,stlficara-."L'unic que faUa, de vcrUai- 20'-
















CUP(� DBL'S, INVALIDS. ,,,",en r.i,-oberta pel Fuml Popu/al
Anlile/xista d'aqueslaciutat, tmrtelg ef"ctuat ,1 dill 3, �I premlde
pel ala Cempeny« d'btvetn vlnt f clnc pe�L'idee b� correspoet 81'
a ploDt de dotal de lobes
(J 907
'
dhtretn et combateni j n mero . ,
� Ble numeroe premlate amb tresLlletanum. 24 ' t ' • 00 07 207 ':tA7 407P t I peesetes eom 7, 1. , �, ,"ense ee I . ,
----- . 507,607,707,807.
Sums anterJor • 1'2.899'50 I " � ·
'. Frencesce Guerrero . .'. 1 '50 !
'
=-Lee rl!�;trfccJon� qUf a jti Ino(l!'
Dolore Baequena . : • .
1'-
trl" he Impo.:llif ttl msnce th m�t("rlal!,
fl'J que- manquln fOi"cce -artlcles d'us





ro, encare seguQ!;ix ofetlnt .•Is secs
ellente un bon qS�or't� d'aqueste artl­
cl�e n-lC"f!5I$rJs per C! la ,cSB8' 0 p&''' •




































































Suma I eegllelx. � 13.t96'50
,·Venc Electro Lux
corn:nt normal, semi nou, amb, va·
ric!!! pec.e0 per 8 dlferente usoa. ,
Ra6: Pujol. 10 bier 2.on.
[llaiEi Pili .1111�iIS dIll PeU iS4a9 IrIEIIIIII;dll Dr. IISI.Dr. Ub�,��
Tr4lctamfll. rApl1 I *0 oper.forl de llell lIi!iltgrra�e3 (monaca)




BI D/lJr/ OIIc/1I1 iJ"'1l11 Oaemflflll De (:iIlllla.YII pnbllc:ava, eJiQla 9 del correa'.ral2 Decr�t del Depar'ament'd'BooJlomla, en l'arttcAlal del qual hi con. I. el qQ." \
, ,,�eb,:. ,.
Art. fI.6 Bli! I'grf'ire campI.ble l�ft.4UIQ�1( de I'cmpre•• , e. de Ii CCII.,e­,edlC" del l'h�fprve.'or, II aerfietlt: '
,II) • • • • • b) • • • • • G) • • • • • tf) , • . .• .' • '(0 A.forlft.r 11mb 1. 'flva .i,lllalar. tgfe cl, doulllllelilOll qu. lII'IIDI8qOI.dU,Qala16 til nsobllUZIQl4 "2 c.tbal••
• • • • • ,.. • • •
,.
• • • • • • Q .). • ..- •Arl. 14.t A partir de la data de I. pRbUcaol6 d'aquest Deeret 81 OIAIlIOFICIAL ell lu.erveDiora-delei41. e. exerclcl adap'ftr8ll lIur I2ctaacl6 aleo 90rmb aef e.tabl�'ea. P,I qlle ea referelx a la llr•• 'ura de docu­menta qlle Impllqul. moblll'ztlcleS'de cabale, caldra rerlelr.r lea al,aa"tllrell .1 Ne8'oola' de Legoalhzacloll. del Depart.me.,. d'Bco.omla Ilea,BlillqutD I ellabllmenf& de crCdtl delxar4B g'.dmetre Pllp�r qae 110 porll.(fneat r.qul ..., "re.f_ die., de�pra de I. pablloacl6 d'aq.,a. Deeret.
. . .. . . . . -: . . . . . . . . . . . . . . . . .BE tom"ptqUCllU;lla, ria Delq-"t. de 18 CeBltlfaUUU • leu, Bmpreaea ••Iallrlea I IDa ..lIt�dOD3 d'BlIitifJvl cia C•••t..y.· ]illlria de 'luI, Glirdl Cllle, • partir del dJ.. 9 d.1II J 'Dll:lr rm�pvl.eyt, .'8'111 ;ompUuue.tll !·(l.�erU I Uetta dil _DC (lACRIl .rdCilD.! pelDtgr.t dt t"ld�rtIlDI,t, ."
·jJall'aIIJu".. , �a .'abrU t.I.'lt�. '
"
'
�, Cil, dol 50,vd Tt.�i.
. ea.1 Or.�U I 4- l·e.tGIII�,
BuC�f ilrdUs ...Band !spayo) de Credit • Buc His.









Mal�lties' de la dona
F. 'A.:.








Comunicat oficial d'ahir '
BXBRCIT DB TBRRA
PRONT DB L'BST. - Durant tora
, cee invflsorce han aconseguU, a CO" '
, : '_ \
,Ja de grim I]Om.bf�: de baixes, mll.lo'::
rar Hur Hnle ocupeut aJgunes allures.
La nOfitra 8vlllCio be:. bombardejat i.�, ' , .
mm'ttrall�t molt idica�mellt Hnl�s. I
concenlracioms.
'A n1�8 dIll' que 'es ��nsjgnavtn en
'. 'I "
posfcl� .en el sen,it ,ds SUspendre'lu
classes I en .1 sen d"gut temps ela
proteseora jll rehran· avrs 'per cOQ-
'
ducre oflel�1 eobre '0 msnere de CI:'









Ie lornade e'ha Iful at amb enorme
pel, 'vlolenela ale fronts de Cetalunye, on ,Notes' de GovernactoI'enemlc ha prO$segult 'I.a �eva oten ..
(J BI coneelter de Governaclo ha as,siva forrament proteglr �er l',avlaci6. elsnt aqueet mlltlf a lje�ferrament dt;'2'- ele hlne,s f J'arllp�rl. estrangers. ,,_ {3' - Avis, -::-L. Socletar de �oC;adora BIs lltaca ales fones de Cubelle I 'Ie� vrctlmet! dele darrers boinbard�jg�de Matar6 neceeslre .Ul.1 cobrador, BI
BaJdoma alln Istat �nerglc.ni'inf can':' de Barcelona, ,�Iutada que if Interef!st esser ne q'ue ' " Mb tard ba rebut algun�s vlsit.1!!250'-:-- ' ttng'uts r I'ebu'jats una I Ditta vegada .•pessi pel local soclal, Cof� �odernlll 6!ntre:mltres'l41 del deleg�t de la O��, pels eold�ts espanyole, que caUt!en a .Pra. ternltat, de 7 a 8, del, veeprec--Le neraltrat a lea comerques lIeld�fllnes.5'- I'enemlc enorme nombre de babes.'
'10i-1
Junta.
Ales sectors de Pobla de Granade-
lte, Alb8g�:5 j Blebal de Falset conn­�OXIOBNANTB DB C:;ARBONBS. 'I·
nus la Hults amb duresa a I'hora deproducte Cfentrflco Tecnic 'rcconlZgu! I "od ..�tar "'que" t comunic::'-t. Ltts for-com II m�s fQrmldftblc. progree die I. I.....'" ........, ..
termoqurlilf�a aplfcadb' 8 lEA combos­
t'6. cOxlgeormte ,de Cal·bones. <tetal ..
vie i,fucl!!1 el 5Q per cent de cOlllbuetl­
ble. Bs apHcable a tota CllUIlS« de c.�r,­
bonei I If�nyis (aizln�. pi, pJ6hm. etc .•
etc.). B�,nn 8 tote� llti� Droguerfts,





El viatge de Deladier
Comen�arjs de ia ,prems8el comunlca•• lIbans-d'eahtr fou abatut '"LA CASA C'ALDAS BIO�C ' PARIS. ,_ Tots el" dlarla donln' ' ,l ' .:> A... pel' f.oc anllaerj un· bjmotor «Heinkel
. Propietaris! . lib" eJ qual va ,cflure,' en��8 ,j �'e8ta ..
I I d 11 vella �n terreny enemlc.s vo eu v�n reo v�elrcs nquu
consulteu, abane a 112 dfta Ca�a. ALS ALTRBS FRONTS.':- �tnee
Bs paglnot �I valor de fa onea.
'
'noHcie:8 d'jnh�1 �8.
Tlnf,m. capital d!!!J)onlblc: 'per II .A
. AVI..\CI'vcol'Jocar en primer's �fpotequeS
A 1��'8'15 hOI'iS {dlapir,: set »Jun-CO,mpradors! ker. ',bombard�jaren I'Bepluga deOn.me finque3 a ,,,- COt'ila Brava Prlllilcolf; deetrurr�fl aD ed;ficis � oea.f B"tllrtlt: fotografie8 a di�po�l· slonarrtn 1 morls 1 22.fetfts.do del comprador. Terr�ny� n
Barcelona i finques rusteguea j' Durant Ia maHnado paaslltdra ravia-
urbaues pels voltants d'llquella, cio eo!Strang�ra agredf algu�s pob.es
capitol. de III CO':!l'a sud de Catalunya., \ ,
BAOCBLONA: Rogel de Flol, 32
, pral. 1. a 7el. 10209
MATAIJ6:�oori{lil'de Plim, 78.
'
Notes de la Oeneralitat
BI Preeldcnl de b Oeneraldat, se-
'
nyor Compapy.s, ha paseaf el man
dcspatxan� amb ell' seue eecrct�rja
per tal de pre'parar �a tllaca'ptr Il,la
,proXima reuni6 del 'CdnselL
Amb motlu del -clilq,u� ani�er8arf







PI epanml aqueetee pastes' f.elll-'
J' 'ant farina l'IJ:lIereaeat.
CONFITBRIA BARBOSA,
dee 10 II 12 marf
"
.
prefer�ncla ales tnforlllltcions r co­
mentaris •• vlorgc, . del president 'del
Corieell. Lee Informaclons �el yJatge




La ·prems. HaUana dedJca, eolam,nt
breuslnro ..macions al vlatge'del, "'_
nyor Delt.ldier a Coreega I runls.
HI senyor Deladier' a'Blzerta
BIZ8RTA.�el crluer cFoeh� J �11S
aUrt�'v6IxeIL' d�' guerra btln '.entrel
01 port' a d()s�qu�rt:5 (fe vuU del matl.
,
, A les vult ha desembllrcal 11 presl ..
dent del COrJsell senyor Deladler, el
qual ha estot rebut p�1 rcr;fdent gcnc­
'ral
.





d'fnfdrmacl(> d�smentefxen 'les noff ..ben a la Presid�llclo moUes cartes I
1"1
d f t jI
I C cs, e on tJponesa, sobre baver eete egramee.-Pabra. .





BI !uljat ide guilrdi8, per Infracci6 f ;-7-��"""'--�_""""_
�" j
de les nortn�s de recionament, hili ! AJUNTAMl:!NT DB, MAT�,ROhnposat un. penrora de 25 000 pes- r
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